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UVOD
INTRODUCTION
Divlja trešnja (Prunus avium L.)  je listopadna, entomofilna, 


















































































Biljni materijal i izmjere fenotipskih svojstava – Plant 









































REML metoda (engl. Restricted Maximum Likelihood Met-
hod). Provedeno je i dodatno testiranje Fisherovim multi-
Slika 1. Karta prostornog rasporeda istraživanih provenijencija (A – Radan, B – Javor, C – Bešnjaja, D – Divčibare, E – Jastrebac, F – Fruška Gora, 
G – Lipovica, H – Đerdap, I – Stara Planina).
Figure 1. Map of spatial distribution of studied provenances (A – Radan, B – Javor, C – Bešnjaja, D – Divčibare, E – Jastrebac, F – Fruška Gora, G – Li-
povica, H – Đerdap, I – Stara Planina).
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Tablica 2. Deskriptivni statistički parametri analiziranih morfoloških svojstava plodova.
























































A 10,58 10,02 9,88 1,17 37,27 0,60 7,25 5,85 4,62 0,12
B 10,93 10,56 10,54 1,39 35,19 0,59 7,83 6,60 5,01 0,14
C 9,67 9,73 8,99 1,18 36,85 0,61 6,60 5,92 4,55 0,11
D 10,61 9,62 9,03 1,27 39,90 0,59 7,73 5,99 4,74 0,14
E 10,78 9,87 9,30 1,51 41,09 0,60 7,90 6,68 5,43 0,17
F 10,41 9,96 9,00 1,36 38,71 0,59 7,30 6,33 5,12 0,14
G 10,76 10,04 9,54 1,24 41,32 0,61 7,51 5,90 4,59 0,14
H 10,34 9,82 8,89 1,23 42,06 0,58 6,96 6,04 4,63 0,12
I 11,49 9,83 9,25 1,34 41,85 0,58 7,92 6,11 4,76 0,14
mean 10,62 9,94 9,38 1,30 39,36 0,59 7,44 6,16 4,83 0,14
min
A 8,72 8,45 9,11 0,79 20,24 0,24 5,42 4,35 4,00 0,08
B 9,10 9,14 9,34 0,91 20,10 0,11 5,99 5,41 4,00 0,09
C 8,49 8,41 8,44 0,78 20,39 0,25 5,41 5,03 4,02 0,06
D 8,38 8,21 8,03 0,74 21,92 0,27 5,41 5,40 4,00 0,08
E 7,09 7,65 7,25 0,67 23,83 0,15 4,05 5,40 4,08 0,11
F 6,96 7,97 7,23 0,92 22,62 0,23 3,75 5,41 4,01 0,09
G 8,21 8,26 8,65 0,73 26,14 0,11 5,47 4,18 4,02 0,08
H 7,56 7,62 7,79 0,55 23,80 0,31 5,42 5,31 4,00 0,08
I 9,69 7,68 7,11 0,71 23,80 0,31 5,98 5,35 4,01 0,09
mean 8,24 8,15 8,14 0,76 22,54 0,22 5,21 5,09 4,02 0,08
max
A 12,10 11,28 11,00 1,87 51,01 1,08 8,27 7,14 5,70 0,18
B 12,29 12,06 11,81 2,42 57,94 1,25 8,98 8,07 6,17 0,24
C 11,04 10,94 10,12 1,89 58,83 1,08 7,96 7,07 5,70 0,18
D 11,93 10,95 11,20 1,93 60,36 0,97 9,02 7,14 5,94 0,22
E 12,78 11,39 10,35 2,61 57,59 0,95 9,74 8,08 6,30 0,27
F 11,76 11,69 10,18 2,24 61,26 1,06 8,60 8,03 6,13 0,22
G 12,56 11,26 11,30 1,92 60,57 1,03 9,33 7,04 5,72 0,21
H 12,40 11,23 10,12 1,93 60,25 0,96 8,64 7,00 5,87 0,17
I 13,12 11,02 10,54 2,31 57,97 1,68 9,41 7,54 5,92 0,21
mean 12,22 11,31 10,74 2,12 58,42 1,12 8,88 7,46 5,94 0,21
sd
A 0,75 0,51 0,49 0,23 8,05 0,18 0,71 0,47 0,47 0,02
B 0,52 0,74 0,65 0,33 9,52 0,20 0,48 0,74 0,67 0,03
C 0,74 0,39 0,42 0,19 8,28 0,18 0,74 0,36 0,41 0,02
D 0,72 0,50 0,74 0,26 8,72 0,16 0,71 0,33 0,54 0,02
E 1,04 0,83 1,04 0,46 9,12 0,17 1,09 0,80 0,58 0,04
F 0,83 0,70 0,70 0,30 8,93 0,19 0,75 0,64 0,59 0,03
G 1,06 0,56 0,59 0,25 6,53 0,16 0,98 0,48 0,48 0,03
H 1,07 0,64 0,53 0,27 8,49 0,14 0,83 0,30 0,49 0,02
I 1,23 0,63 0,73 0,30 7,82 0,19 0,69 0,44 0,57 0,02
mean 0,88 0,61 0,65 0,29 8,38 0,17 0,78 0,51 0,53 0,03
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plim testovima signifikantnosti najmanjih kvadratnih ra-





















Dekriptivna analiza morfoloških svojstava – 



































































































A 7,10 5,14 4,99 19,93 21,61 29,66 9,80 8,02 10,21 18,19
B 4,75 7,05 6,19 23,98 27,05 33,53 6,17 11,28 13,28 21,94
C 7,63 4,01 4,67 16,37 22,47 29,55 11,25 6,13 9,06 17,02
D 6,79 5,21 8,15 20,35 21,86 27,51 9,15 5,50 11,50 17,55
E 9,67 8,43 11,15 30,22 22,19 28,69 13,76 12,01 10,61 23,29
F 7,99 7,00 7,79 21,89 23,08 31,84 10,34 10,16 11,50 21,15
G 9,88 5,58 6,14 20,08 15,80 26,63 13,02 8,15 10,42 19,43
H 10,34 6,55 5,94 21,96 20,18 24,42 11,89 5,03 10,60 16,25
I 10,71 6,45 7,93 22,36 18,68 32,53 8,73 7,20 11,97 16,14
mean 8,32 6,16 6,99 21,91 21,43 29,37 10,46 8,16 11,02 19,00
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Tablica 3. Statistička značajnost (p-vrijednost) efekta stabla unutar populacija (unutarpopulacijska varijabilnost) za analizirana svojstva po proveni-
jencijama. Udio komponente varijance istog efekta na temelju analize svih provenijencija zajedno (zadnja kolona). 
Table 3. Statistical significance (p-value) of trees nested within populations effect (i.e. within-population variability) for analyzed traits per provenance 
amd percentage of variance component of the same effect calculated by combined analysis of all provenances (the last column).
Svojstvo/ 
Trait
Unutar populacija/Within populations Komponenta 
varijance / Variance 
component (%)A B C D E F G H I
FL p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 46,98
FW p<0,01 p<0,01 p<0,05 0,89 p<0,01 p<0,01 p<0,05 0,50 p<0,05 41,21
FT p<0,01 p<0,01 0,41 p<0,01 0,14 p<0,01 0,25 p<0,01 p<0,01 45,23
FM p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 52,13
LOS p<0,05 p<0,01 0,37 0,41 p<0,01 0,015 0,68 p<0,01 p<0,01 47,12
WOS 0,50 0,08 0,39 p<0,01 0,23 p<0,01 0,27 p<0,01 0,30 45,68
SL p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 40,15
SW p<0,01 p<0,01 p<0,05 0,94 p<0,01 p<0,01 p<0,01 0,26 p<0,01 43,25
ST p<0,01 p<0,01 0,59 p<0,01 p<0,01 p<0,01 0,17 0,12 p<0,01 51,16
SM p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 46,18
Tablica 4. Pearson-ovi korelacijski koeficijenti između analiziranih svojstava (dijagonalno gore; statistički značajni koeficijenti naglašeni su debljim 
brojevima) i njihova statistička značajnost (p-vrijednosti; dijagonalno dolje; statistički značajne p-vrijednosti naglašene su crvenim brojevima).
Table 4. Pearson correlation coefficients between analyzed traits (diagonal up; significant coeficients highlighted in bold) and their statistical significance 
(p-values; diagonal down; significant p-values highlighted in red).
GERM FL FW FT FM LOS WOS SL SW ST SM
GERM –0,59 0,17 0,34 –0,69 –0,73 0,53 –0,60 –0,47 –0,55 –0,72
FL 0,092 0,31 0,39 0,49 0,34 –0,47 0,88 0,31 0,28 0,58
FW 0,656 0,416 0,90 0,27 –0,55 0,01 0,29 0,47 0,24 0,13
FT 0,377 0,296 0,001 0,16 –0,59 0,12 0,40 0,32 0,12 0,12
FM 0,038 0,177 0,480 0,679 0,14 –0,25 0,71 0,93 0,94 0,90
LOS 0,025 0,376 0,125 0,092 0,727 –0,30 0,22 –0,14 0,00 0,33
WOS 0,143 0,202 0,980 0,759 0,525 0,438 –0,31 –0,22 –0,14 –0,08
SL 0,087 0,002 0,447 0,287 0,031 0,577 0,415 0,54 0,55 0,83
SW 0,207 0,411 0,199 0,398 0,000 0,723 0,571 0,130 0,92 0,73
ST 0,129 0,465 0,534 0,756 0,000 0,998 0,724 0,124 0,000 0,83
SM 0,029 0,101 0,734 0,755 0,001 0,381 0,843 0,006 0,026 0,005
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Varijabilnost unutar provenijencija i korelacije 
svojstava – Variability within provenances and 
correlations among traits















































































Tablica 5. Udio komponente varijance efekta provenijencija (varijabil-
nost između populacija) i njegova statistička značajnost za istraživana 
morfološka svojstva.
Table 5. Provenance effect variance component percentage (i,e, variability 
among populations) and its statistical significance for investigated morpho-
logical traits.
Svojstvo/Trait
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Tablica 6. Statistička značajnost (p-vrijednosti) Pearson-ovih korelacijskih koeficijenata između populacijskih prosjeka za istraživana svojstva i 
klimatskih (geografskih) varijabli njihovih izvornih sastojina.
Table 6. Statistical significance (p-values) of Pearson’s correlation coefficients between analyzed trait provenance means and climate (geographic) vari-
ables of their stands of origin.
GERM FL FW FT FM LOS WOS SL SW ST SM
Lat 0,416 0,400 0,572 0,124 0,809 0,414 0,875 0,406 0,725 0,857 0,848
Long 0,657 0,624 0,428 0,529 0,765 0,181 0,409 0,747 0,633 0,599 0,642
Elev 0,358 0,418 0,221 0,040 0,768 0,095 0,560 0,346 0,514 0,696 0,968
MAT 0,387 0,560 0,331 0,115 0,811 0,110 0,366 0,531 0,516 0,706 0,849
MWMT 0,340 0,556 0,325 0,088 0,796 0,083 0,501 0,460 0,518 0,708 0,921
MCMT 0,318 0,689 0,332 0,127 0,890 0,072 0,406 0,621 0,563 0,720 0,780
TD 0,407 0,409 0,350 0,067 0,677 0,130 0,683 0,292 0,484 0,708 0,872
MAP 0,466 0,769 0,108 0,055 0,607 0,054 0,910 0,351 0,323 0,677 0,768
MSP 0,651 0,953 0,312 0,300 0,681 0,138 0,642 0,573 0,387 0,789 0,938
AHM 0,335 0,704 0,179 0,052 0,693 0,032 0,696 0,378 0,384 0,665 0,922
SHM 0,401 0,865 0,307 0,152 0,733 0,051 0,500 0,512 0,402 0,729 0,939
DD_0 0,228 0,550 0,171 0,038 0,910 0,085 0,541 0,626 0,740 0,949 0,684
DD5 0,416 0,582 0,385 0,145 0,769 0,110 0,353 0,515 0,491 0,665 0,885
DD_18 0,356 0,542 0,268 0,087 0,863 0,101 0,374 0,543 0,548 0,754 0,810
DD18 0,431 0,677 0,515 0,225 0,766 0,120 0,346 0,574 0,496 0,650 0,867
NFFD 0,362 0,698 0,450 0,197 0,886 0,108 0,379 0,665 0,592 0,694 0,777
bFFP 0,355 0,679 0,459 0,174 0,782 0,086 0,502 0,583 0,518 0,626 0,882
eFFP 0,427 0,787 0,603 0,334 0,877 0,135 0,296 0,755 0,596 0,674 0,733
FFP 0,384 0,725 0,518 0,236 0,823 0,104 0,401 0,656 0,550 0,645 0,814
PAS 0,265 0,510 0,068 0,010 0,850 0,041 0,597 0,449 0,481 0,780 0,890
CMD 0,534 0,615 0,265 0,120 0,712 0,106 0,386 0,350 0,429 0,789 0,964
Lat – zemljopisna širina; Long – zemljopisna dužina; Elev – nadmorska visina; MAT – prosječna godišnja temperatura; MWMT – srednja temperatura srpnja; MCMT – 
srednja temperatura siječnja; TD – indeks kontinentalnosti; MAP – godišnja količina oborina; MSP – količina oborina u ljetnom razdoblju; AHM – godišnji omjer tem-
perature i oborina; SHM – ljetni omjer temperature i oborina; DD_0 – suma stupanj-dana ispod 0 °C; DD5 – suma stupanj-dana >5°C; DD_18 – suma stupanj-dana 
<18°C; DD18 – suma stupanj-dana >18°C; NFFD – broj dana bez mraza; bFFP – početak razdoblja bez mraza; eFFP – završetak razdoblja bez mraza; PAS – količina 
snježne oborine; CMD – Hargreaves-ov indeks deficita vlage
Lat – latitude; Long – longitude; Elev – elevation; MAT – mean annual temperature; MWMT – mean July temperature; MCMT – mean January temperature; TD – con-
tinentality index; MAP – mean annual precipitation; MSP – mean summer precipitation; AHM – annual heat-to moisture index; SHM – summer heat-to-moisture index; 
DD_0 – sum of degree-days <0°C; DD5 – sum of degree-days >5°C; DD_18 – sum of degree-days <18°C; DD18 – sum of degree-days >18°C; NFFD – number of 
frost free days; bFFP – beginning of frost free period; eFFP – end of frost free period; PAS – precipitation as snow; CMD – climate moisture deficit
Slika 2. Odnos prosječne debljine ploda (FT) i: a) nadmorske visine (Elev) provenijencija; b) količine snježne oborine (PAS) u izvornim sastojinama. 
Provenijencija Lipovica (G) je bitno odstupala od trenda smanjujući koeficijente korelacija (u zagradama navedeni R2 bez provenijencije G).
Figure 2. Correlation between provenance mean fruit thickness (FT) and: a) elevation (Elev) at the stands of origin; b) precipitation as snow (PAS) at the 
stands of origin. Provenance Lipovica (G) means were outliers thus decreasing correlation coefficients (in brackets are shown R2 when provenance G 
were omitted from the calculations).
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